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创新是一个国家的灵魂! 是一个民族发展
的不竭动力" !""# 年 $ 月 !# 日! 中共中央# 国
务院作出了 $关于实施科技规划纲要! 增加自
主创新能力的决定%! 确定要 &全面实施 $规划











发现# 提出新的见解# 开拓新的领域# 解决新
的 问 题# 创 造 新 的 事 物 或 作 出 创 造 性 的 应 用 "
概而言之! 创新包括两种类型( 富于发现 )’()*
+,-./*# 赋予存在 )01-.12*" 发现了前人没有发
现的事物! 创造了过去并不存在的事物" &创
新就是发现事物之间的新关系’! 并 &按新关系














同的思维方式 )定量# 历史# 科学# 道德# 美
学*, *具有某一领域知识的深度, 〇!! 具有观察













素包括三个方面( 人格# 智能和身心" 人格素质
朱崇实
"摘 要# 创新型人才有以下几个特征! !有很强的好奇心和求知欲望" "有很强的自
我学习与探索的能力" #在某一领域或某一方面拥有广博而扎实的知识# 有较高的专业水
平" $具有良好的道德修养# 能够与他人合作或共处" %有健康的体魄和良好的心理素质#
能承担艰苦的工作$ 对于研究型大学而言# 要培养创新型人才# 必须坚持教学与科研相统一#
坚持以生为本和个性化培养的原则# 必须在创新的文化氛围下进行$
"关键词# 研究型大学 创新型人才 人才培养
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即人格! 人品! 道德等" 人格是立身行事的基
















发展的人# 需要德才兼备的人才"% 高校 $就是
要培养 (顶天! 立地! 有本事) 的人" (顶天)#
就是要有崇高的理想! 坚定的信念! 昂扬的激
情# 有坚定正确的方向’ (立地)# 就是能够求真
务实! 脚踏实地! 善于团结合作# 具有艰苦朴素
的作风’ (有本事)# 就是要有分析问题和解决问










大学# 乃研究高深学问之场所" 牛津! 剑桥
在早期就把 $探索% 与 $养成% 作为不可分的一




了 $由 科 学 而 达 至 修 养 *#$%&’$() ’$*+, -%./




计# !45678"8" 年# 96:的医学发明是由德国人
完成的’ 8;5678"59 年# 生理学中 <=:有创见的
论文出自德国人’ 8;5878"66 年# 德国人在物理










厦门大学自 8"58 年创办起# 就把探索高深
知识! 倡导教学与科研相统一作为一条重要原




新最完善之文化"% 8"59 年# -厦门大学组织大
纲. 进一步明确学校办学的三大任务是 $研究高
深学术# 养成专门人才# 阐扬世界文化%" 此后#
在 ;6 多年的发展历程中# 厦门大学秉承这一校
训# 致力于基础科学研究# 并以基础研究为根
基# 引领学科发展" 坚持教学与科研相统一# 把
学科优势转化成人才培养的优势# 培养了一大批
大师级学者! 专家" 在自然科学与工程技术领
域# 仅 $两院% 院士中就有 5" 位就读或毕业于
厦门大学’ 在人文社科方面# 厦门大学为国家输
送了大量的专门人才# 部分成为国内学术泰斗#
如著名经济学家葛家澍! 余绪缨! 邓子基! 许涤
新! 钱伯海# 著名文学家余光中! 虞愚# 著名历
史学家林惠祥! 韩国磐# 著名教育学家潘懋元
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从思想渊源上讲! 以学生为本的思想起源于
古希腊的自由教育 "!"#$%&! $’()&*"+,#! 这一教
育思想的核心就是充分尊重学生的个性$ 兴趣$
















质% #密切师生关系% 大学规定! 每个学生至少
在学院住两年! 常年保持三分之二学生住在学




















































































于 培 养 学 生 创 新 精 神 的 作 用 作 过 精 彩 的 比 喻 $
(学校犹水也! 师生犹鱼也! 其行动犹游泳! 大
鱼前导! 小鱼尾随! 是从游也! 从游既久! 其濡
























































等 奖 $ 项 *其 中 一 项 与 外 校 合 作+, 二 等 奖 #%
项! 福建省特等奖 $ 项’ 一等奖 &’ 项’ 二等奖




竞赛中获得 $ 个金奖’ ( 个银奖和 $ 个铜奖! 获
得 (%%) 年全国唯一的最佳表现团队奖! ’ 次获
得 (高校优秀组织奖&" 在第六’ 七’ 八届 (挑
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一等奖! ! 个二等奖! "# 个三等奖" ! 次获 #高
校优秀组织奖$% 在全国大学生数学建模竞赛中
屡获佳绩" !##"$!##% 年共获得一等奖 & 项! 二
等奖 ’ 项! 全国青年科技创新奖 ! 项& 特别是在
!##( 年全国大学生数学建模竞赛中" 获得了全
国唯一的特等奖% 在全国大学生电子设计竞赛和






期 间" 萨 本 栋 校 长 在 勉 励 同 学 的 演 讲 中 指 出 *
)要思想纪律化" 最好去研读物理& 要知道祖国





外" 还在基础课中推行以文入理’ 以理入文’ 文
理渗透% 学校规定* 商学院各系学生必须修习高
等数学& 文’ 法学院各系学生必须在数学及自然
科学课程中 +高等数学’ 初等微积分’ 物理’ 化
学’ 生物等, 选修一门" 理科学生必须选修中国
通史及社会科学 +政治学’ 经济学’ 民法概论选
一,& 工科学生则必须修习经济学% 同时" 学校
十分注重学生知识结构的多元化" 各院系实行课
程交叉" 选修课数量之多’ 质量之高" 当时在全
国是少有的% 这些措施为拓宽学生知识面’ 完善
学生知识结构’ 培养创新型人才打下了较好的根
基% 抗 战 ’ 年" 厦 门 大 学 迁 往 闽 西 长 汀 办 学 ’
年" 这 ’ 年也是厦门大学出人才最集中的时期之
一" 共有毕业生约 (### 人" 其中产生了 "* 位两
院院士’ ’ 位知名大学校长" 上百位著名的科学














书& 同时" 允许学生根据自己的兴趣和爱好" 通
过考核实现自由转专业% $重新启动 #三学期
制$% 学校于上世纪 ’# 年代中期在国内高校率先
实行了 #三学期制$% !##% 年" 为探索人才培养
模式的新路子" 学校重新启动 #三学期制$% 在
长学期安排学科基础课的教学" 确保学科基础的






革" 促进教师精简教学内容’ 压缩讲授时数% 鼓




















从 "++’ 年始" 学校就按照 #厚基础’ 宽口
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新的公共基础课程! 通识教育课程 "文化素质教
育课#! 学科 "专业# 或专业类课程和实践性教









把高等数学分为 %! &! ’! ( 四种类别% 普通












要求所有学生跨类选修 ) 门以上课程! 计 *! 个
学分’ 同时% 学校减少了课内学时数% 理科总课
时压缩到 !#+" 个课时以内% 文科总课时压缩到
!,"" 个课时以内’ 在 !"") 年教学计划修订时%
学校进一步将这一模块的三大类文化素质课进一
步扩展为七大类% 以加大文理渗透的力度’
")# 打造精品课程% 强化学生基础 "核心#
知识体系’ 确保学生的知识基础是学校一以贯之
的传统’ 为了进一步强化学生基础理论! 基础知
识! 基本技能和基本方法 的 学 习 与 训 练% !"")
年% 在原有优秀主干课程建设和基地名牌课程建
设的基础上% 学校启动了 )厦门大学精品课程建
设计划*% 重点建设 *"" 门左右基础较好! 适应
面广的学科专业基础课! 主干课和专业课% 使之
达到国家精品课程建设标准’ 目前% 学校共有








为补充* 的完善的实践教学体系’ 近年来% 学校
进一步推进实验教学改革% 在保证必要验证性实
验的基础上% 大幅度增加了设计性! 综合性实验













流的教师’ 他认为% )无为之费% 一文宜吝( 正
当之用% 千金慷慨’* 在礼聘教师方面% 厦大真
是 )千金慷慨*’ *- 世纪 !"2)" 年代% 全国教师
工资普遍较低% 当时一些大学的校长及专任教授
工资月薪最高仅 !"" 元% 而厦大讲师就可达 !""
元’ 正是这种唯才是举的作风% 使厦门大学招揽
了一批优秀的教师% 保证了人才培养的质量’ !"




给学生授课% 并著书立作’ 其编写的 ,普通物理
学-! ,实用微积分- 和 ,交流电机- 被国内各大
学广泛采用’ 他还在美国出版有 ,并矢量电路分
析- 和 ,交流电机- 英文教材% 被美国芝加哥大
学等著名大学选定为教材’ 正是一大批知名的教
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!国内最完备的大学之一"# 学校由此荣膺 !南方




在 !""! 年出台了 %关于加强本科教学工作 提
高教学质量的实施意见&$ 重新强调高水平教师




导研究生和本科生学习" 每学年至少完成 % 门
课程 )其中 ! 学分以上的课程至少 ! 门* 的主讲
任务 )其中至少 & 门是本科生课程*$ 或者完成






先考虑" 开展 !厦门大学教学名师奖#( !厦门大




为了充分发挥教师的引导作用$ 自 !""( 年
起$ 学校在多年导师制试点经验的基础上$ 结合
我校跨校区办学的实际情况$ 决定在全校范围内




























!熊川武* 论培养学生的创新精神 +,-* 中
国教育报! &.../&"/&(0
"陈洪捷0 德国古典大学观及其对中国的影
响 +1-0 北京" 北京大学出版社! !""(0 &.20
#叶朗0 创建一流大学的人文内涵 +3-0 中国
大学教学! !""! #&&$0
$阿尔弗雷德%诺斯%怀特海0 大学和大学的
作用 +3-0 中国大学教学! !""! #&!&0
%萨本栋0 勉励同学词0 萨本栋文集 +1-0厦
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